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P E R E G R I N A C I O N 
MECREACÍONPS D E UN SENTIR 
T Ü R Q L E N S E 
El hidalgo Miguel Artigas 
I 
nufica de escribir porque se me 
viene al cerebro y se me cuelan 
en el corazón estos recuerdos que 
st fuera otro nt-iestro bien habían 
de formar un libro de geografía 
mental de la tiena. \ * 
Bien merece este hidalgo qHe\ 
la ciudad y en su nombre el\ 
mmmi*mmmimmm*mmmmmm • • « • • » ? 
I O S E M A E S T R E | 
M A T E R I A L E L É C T R I C O , 
W 3 A D D R I : W A Y O R , 2 0 « 
Ve fiesta habían de vestit se las 
hitas iurolenses para regocijo de 
su alma celectiva. E l hidalgo tu-
rolense Miguel Artigas es director 
4e Id Biblioteca Nacional. A l es 
cribirlo tiembla en m í la intensa 
emoción de algo extraordinario 
que apenas sé explicarme, y que. 
sin embargo, me hace vtbtar de 
alegría. Este hidalgo s í que es de 
hidalguía neta y castisamente ba 
turra, este hildago s í que tiene en 
el libro de su vida un formidable 
Haber de hechos honrosos y bata 
Uas ganadas con el heroísmo su 
blime de stt propio esfuerzo rnen 
tal y cordial. 
Alumno de este Instituto y de 
la Universidad de Salamanca, 
supo ganar con suprem a sencillez 
y modestia encantadora una pla 
JSW en Archivos, luego la Direc 
ción de la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo, más tarde,' ahora, la de 
lñ Nacional. 
¡Cuántas cosas diría de este-
hombre tan sabio y tan bueno, de 
su época estudiantil en aquellos 
.dichosos tiempos de mocedad He 
na de bellas ilusiones y que han ! 
florecido en su vida con toda la \ 
pujansa de una f lo r de justicia 1 
siempre merecida! 
Acaso el hidalgo Migttel A r t i j 
gas, hombre, valga más que el 
director de la Biblioteca Nacio-
nal, pues su hombría es una ar 
-moniosa cúpula de cerebro y de 
.corazón fundida por la humildad 
más deliciosa que he conocido en 
m i vida. Su camino se lo ha 
abierto él mismo con la difícil Ja-
t i l idad de un perfecto juego de 
sencilla naturalidad. 
Siendo estudiante y, en este 
Teruel de sus devaneos jantást i -
ros, su personalidad estaba dibu-
jada claramente. Su inteligencia 
privilegiada suteaba el mundo 
del conocimiento literario, en to 
da su opulenta manifestación, 
con luminasa la reja del estudio. 
E l hidalgo Artigas, el incompa 
fablemaestro Miguel, cobró alien» 
ios de cíclope esciente en esta 
romántica ciudad y ella le gttar-
ila, como búcaro de cristal, el 
aroma de su jugo moceril, ener-
gía que le impulsó a escalar la 
cumbre del imperio literario de 
las Españas . 
Este si que es un hidalgo, el 
que sin muñidores de votos, sin 
^trigas palaciegas, sin conspira 
raciones políticas, siguió la ira-
y€( loria del triunjo silencioso, se-
Jen o, y hoy brota con todo el es-
trépito de la trompa oficial de un 
nombramiento ceñido a su perso-
validad científica sin doblar el 
espinazo ante la vulgocracia que Ayuntamiento en Sesión acorda-
democráticamente domina en la 
tierra. 
La psicología del hidalgo Ar t i -
gas no es la fiera rudesa apoca 
líptica de Costa, m el atslamien 
to bibliológico de don Marcelino, 
no; lo encantador de este iurolen 
se es la de un eterno optimismo 
que le hace humano en lodos los 
momentos de su vida. 
Si he cogido la pluma para es 
crihir estas deshilachadas líneas 
lo hago para que en Teruel se le 
exalte con toda clase de home 
najes, 
¡ TurolensesI: Artigas es una 
gloria de la tierra, es algo más 
I que un diputado, que un senador, 
que un ministril, es un sabio que 
i con un humilde gesto de héroe 
! científico, escribe la epopeya dej 
conocimiento en función de luz 
i iluminando la oscuridad de un 
I mundo, que a l resucitar, vitaliza 
la entraña de nuestio ser espi-
' r i tual . 
i . . . 
Con su alegría un poco del Ar-
cipreste jocundo y castellauo de 
Hita ha sabido sostener el genio 
de la raza en el plano en qite re 
Jtinftiñó Gradan con el triste 
pesimismo de su «.Criticóm, con 
una, graciosa ecuanimidad de un 
Maeterlinck aragonés. 
lodav ía guardo como oro en 
paño cuartillas suyas rasgadas 
por su enmarañada escritura en 
las que tiembla la emoción cien 
tífica de su actual desarrollo l i -
tetario. 
Recuerdo un día en el que el 
cincel de su palabra fluida p í a s 
mó en m i espíritu la afirmación 
rohinda de lo que ha sido siem 
pre el hidalgo maese Artigas. Era 
en el cuántico de Manolo Abri l 
(¿te acuerdas, Diego Teruel?) M i -
guel simulaba una explicación 
en una cátedra fantástica, dibu-
jando su maravillosa soltura 
verbal clásica el concepto de <ca-
rácter*. dijo tales cosas que para 
mí el triunjo del nuevo director 
de la Biblioteca Nacional no me 
ha extrañado. E l tiempo y las 
circunstancias nos han separado, 
y, desde la discreta humildad de 
un devoto silencioso he seguido to-
da la orientación de su robusto 
impulso literario. 
Es quizás, el hidalgo Miguel-
Atligas, uno de los valores m á s 
puros y legítimos de nuestra tie-
rra, uno de los factores más 
esenciales de la civilización tu-
ro lense. 
¡Como lloraría de emoción aquel 
maestro de este maestro, don Se 
veriano Doporto! Y no acabaría 
ra rotular la calle de Carrasco en 
donde vivió el doctor Miguel Ar 
tigas y que los que fuimos sus 
condiscípulos, amigos y presidí 
liospoi nuestros antiguos maes 
tros le diésemos un banquete de 
exaltación cordial, organizado 
por el hidalgo maese José Torán 
de la Rad, este agosto, en la hon 
dañada, llamada de «El Grajo*, 
teatro en nuestra histórica infan-
cia. 
Mojo por último m i pluma en 
el tintero de la admiración y es* 
cribo: 
¡Teruel, por el hidalgo Artigas 
en su elevación al solio de la L i -
teratura española! 
JUAN DE TERUEL. 
Murcia, 11-Vil 930. 
P A I S À J E 
USPIRA el mar besando suave-
(mente 
!a fina arena de la playa hermosa, 
y del monte la mole majestuosa 
se eleva al cielo altiva e imponente. 
Cual gaviota gentil, de ala turgente, 
una barca se va, leve y graciosa, 
y una mano se agita cariñosa 
y un alma eleva una plegaria ardien-
(te. 
Un muchacho desnudo y sonrosado 
con las aguas del mar juega encanta-
sonriendo inocente y seductor; (do 
mientras a las casucas hacinadas 
manda el sol con sus últimas miradas 
!un recuerdo del pobre pescador! 
FINA MAR. 
(De mi libro «Flores de Ensueño».) 
.VISITANDO ESCUELAS 
En la Escuela de 
niñas del Arrabal 
nes y del mundo en general, de-
muestran e! tacto exquisito, la 
paciencia, cultura y trabajo que 
ha desarrollado en esta escuela la 
cultísima maestra don Felicitas 
Abril . 
Canten las liras de los poetas 
las victorias de los héroes y la be-
lleza de las hermosas, pero no ol-
viden a estas admirables profeso-
ras, más heroicas que los guerre-
ros de las g-estas y tan bellas có-
mo las estatuas griegas, para en-, 
tonar en su honor el himno triun-
fal que Teruel les dedica y se t i -
tula: Gratitud. 
FRANCISCO IBAÑEZ. 
PARA 
DE 
LAS LECTORAS 
EL MAÑANA» 
L A B O R E S 
M U L T I P L E S 
Exposición escolar 
Entramos en esta escuela, ro-
deados de una nube de pequeñas 
que acompañadas de sus familias 
llegan a visitar los trabajos de la 
Exposición de fin de curso. 
Las amplias ventanas del local 
tienen unas coquetonas cortinillas 
o stores que hacen menos hiriente 
la luz espléndida d^ este medio 
día estival. 
En un ángulo, mostrando a unos 
visitantes unas prendas femeni-
nas, se halla doña Felicitas Abri l 
de Ugedo, maestrita joven y bella 
que desborda simpatía por toda 
su persona. Nos atiende sonrien-
te, con una sonrisa que deja al 
descubierto des filas de dientes 
pequeñitos blanquísimos e iguales 
y después de estrechar sus manos 
p u l i d a s , aristocráticas, nos va 
mostrando los innumerables tra-
bajos extendidos por encima de 
unas mesas, sin dejar de atender 
benévola y contestar amable, a 
cuantas preguntas le hacen las 
madres de las educandas. Rodea-
das estas niñas de un ambiente 
menos selecto que el del Centro 
de la población y contando con 
medios económicos insuficientes, 
(dice doña Felicitas) la labor en 
esta escuela es ingrata en dema-
sía. La asistencia es numerosísi-
ma; unas noventa niñas por tér-
mino medio, de las cuales la ma-
yoría tienen que ayudar a sus pa-
dres, agricultores por regla gene-
ral, en las labores del campo o 
prestando sus servicios como ni-
ñeras o críaditas en las casas de 
las ciudad. No importa que de ca- = = = 
sa en casa vaya yo misma rogan- Amigas lectoras: Hoy vuelvo a 
do la asistencia de las niñas; los hablaros de labores, asunto del 
padres me contestan con buenas que me olvidé algún tanto y que 
palabras pero como es necesaria con gusto vuelvo a recordar, 
la ayuda de la hijita pequeña para j Empezaré por describiros un 
i llevar el peso del hogar, siguen encantador servicio de escritorio 
: faltando. ¿Comprendéis toda la que encontrará un lugar aparente 
í amargura que encierran las pala- j en el burean de una señora o jo-
' bras de esta maestra buena }• gen-1 vencita. El bordado, mis buenas 
' til? Pués así es como se trabaja en | lectoras, es muy sencillo y el or-
j la escuela de niñas del Arrabal:) nado también, pero desde luego 
I luchando con la escasez de mate- j las armazones ha de hacerlas un 
' rial; con las deficiencias de la es- ¡ obrero especializadc en esta cíase 
cuela y, con lo que es peor, la | de trábalos. 
apatía de los padres. | Todos los objetos están difouja-
Mientras hablábamos me iba! &>s sobre muaré Í ZÜ! y exornados 
mostrando los trabajos de las n i - : con ramos de manzams y adornos 
ñas, la mayoría tan bien hechos! ligeros. 
que parece imposible sean de ma- ¡ La carpeta, queridas lectoras» 
nos infantiles. ¿Es que—me direís j mide 31 centímetros por 11, y está 
—doña Felicitas Abri l hace míla-1 adornada con dos tiras qme se co-
gros? Si; de tales pueden calificar-i ^ocan a los dos lados. Oíros ra-
se los resultados obtenidos y no lo ; mos; como los de la carpeta, ador-
dudaríais si vierais los juegos de |«an el cubreíibro. Un solo ramo 
cama en blanco de Emiliana Ra- j adorna el secante y tres la pape-
banaque, Sebastiana Barea, )ose- í lera. 
fa Gutiérrez, Francisca Garzarán i Fara hacer la cárpela se tomará 
y María Coríés; las mudas y ca-¡un rectángulo de muaré de 35 
misas de María Bolós; los tapetes | centímetros por 32. Para el on-
de Josefina Gutiérrez y Secundina brèlibrò, uno de 35 per 25. Para 
Julve; los cojines y alfombras dé leí secanie, uno de 10 cerní metros 
Martina Abri l y la infinidad de y para la papelera uno de 40 cen-
cepilleras. papeleras, tapetes, flo- tímetros por 35. 
res, pañuelos, tohallas, camisas, Todas las manzanas se perfilan 
manteles y mil cosas más que He- a punto de tallo sombreáadolas 
nan la sala. en el fondo y haciendo un bodo-
Además no se olvidó la señora 
Abri l de lo que es esencial a estas 
niñas, y los cuadernos de Caligra-
fía, Dictado, Matemáticas, Gra-
mática, Letras, Ciencias y Reli-
gión; así como los dibujos de 
adorno y figura y los mapas en 
colores de España con sus divisió-,; 
que en su base, empleando seda 
rosa y oro. Las hojas se bordan a 
punto de tallo con verde y los 
adornos a punto de Bolonia con 
marrón y en esa forma queda 
completado este bello servicio. 
Os hablaré de un tapete dé paño 
(Conílnúa en la 8.a ptaa) 
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NÚMERO EXTRAORDINARIO 
D í l L .DIARIO DE NAVARRA 
El glorioso San Fermín, Patro-
no de la ciudad de Pamplona y 
del antiguo Reino de Navarra es 
u^n canto veneradísimo por todos 
los habitantes del pal*. La semana 
de fiestas religiosas y populares 
dedicada a San Fermín tiene me-
recida fama dentro y faera del 
país y todos los años acuden a 
Pamplona, a la antigua Iruña, 
que así se llama la capital en vas-
cuence, muchísimos millares de 
-visitantes y de viajeros, llegados 
de todas las provincias españolas 
y aún del exterior. 
Entre la Prensa católica de Es-
paña ocupa lucidísimo puesto el 
^Diario de Navarra», fundado a 
principios de este siglo. D^sempe-
ña. con acierto la Dirección uno 
de nuestros mejores periodistas y 
además hombre de grandes in i -
ciativas y alientos, que ha conse-
guido que el periódico sea muy 
leído en el país y fuera de Nava-
Monreal. Sr.;. 
i May aeñor mío: 
desalentar a V. , sino estimularle. 
( No no es posible publicar sus 
' versos. 
¡ En ellos se falta frc cueotemen-
1 te a las reglas de la Preceptiva 
^Hásica Tampoco admiten clasifi-
país, los nueve trabajos exhibidos ¡ ^ ^ * * J * e u ^ moder. 
a de IVIuabie 
C a ü e de San Francisco, 2 
queología de Navarra o c u p a n 
puesto preeminente en la historia 
de la civilización y cultura del 
SURTIDO COMPLETO. MOBLES DE TODAS CLA 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
seducen a todos, particularment 
a los profesionales en estas disci- j 
plinas y a los aficionados a ellas. | 
Todas las damas católicas y los • 
fervorosos creyentes encontrarán j 
atractivos sin par en los estudios | 
y grabados dedicados a las imá 
genes de carácter histórico, de la | j*108 
Santísima Virgen María de los '1 
Monasterios Navarros, que re-
cuerdan la epopeya de la recon-
quista de España por los cristia-
nos de la Edad Media y los innu-
merables triunfos de la Cruz so-
bre la Media Luna. Las sagradas 
imágenes de la Edad Media ins-
piran la máxima devoción en to-
do corazón creyente. Las mismas 
cadenas, de carácter heráldico, y 
cación dentro de la 
na. 
Asimismo, algunos giros sin-
tácticos no pueden pasar. 
jL^a V- mucho los buenos mo-
delos. Y no se desanime. 
Mientras tanto, le recomenda-
escriba en prosa lisa y 
• 
I Haciéndolo así, podremos pu-
' blicarle, desde luego, algún tra-
í bajo que se relacione con la vida 
i de esa población simpática. 
I NOTA. Con estas líneas i n i 
\ ciamos hoy nuestra sección ¿Co-
' rrespondencia*, en vista de las 
\ rmtchas c artas que diariamente 
\nos vemos obligados a contes-
I tar... o no. 
j Rogamos a nuestros comum-
SENCILLEZ, ELEGANCÍA, LUJO 
p a e a o a sin COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática \ 
seis sillas tapizadas, 5 0 0 pesetas. 
S a n F r a n c i s c o . 2 , - T E R U E L 
U n 
por ello fig-uran en el escudo na-
varro, son testimonio vivo de la ' cantes y colaboradores espontá-
rïàl Las cifras de su creciente grandiosa victoria del rey de Na- j neos que al pie de su firma pon-
circulación revelan el prestig-io ' varra Don Sancho V I I , Sáxichez^gan un pseudónimo, y éste será 
de las plumas que trabajan en el [el Fuerte, y de los demás monar- \ el que utilizaremos para nuestra 
periódico. 
Deseosa la Dirección del «Dia-
rio de Navarra» de que se conozca 
a fondo la actual provincia y el 
antiquísimo Reino de Navarra ha 
tenido la felicísima idea de editar 
•un magnifico número de 1Í2 pági-
nas, ilustradas con 170 artísticos 
cas aliados, como cristianos, en 
las Navas de Tolosa, batalla en la 
cual derrotaron al monarca mu-
sulmán y sus numerosas huestes, 
en el año 1212. 
El turismo navarro, en general, 
y sobre todo el de los Pirineos, 
navarros, constituye una sección 
grabados y seis grandes gráficos de importancia actual, que exhi-
geográfico turísticos. ! be los encantos de N ivarra, en 
• En cuatro grandes y apropiadas' sus paisajes, monumentos, artes. 
•seccione;; s; estudia maravillosa-
mente a Navarra. EL' aquí los 
•nombres de aquéllas: 
I . Geografía e Historia anti-
gua moderna. 
I L Arte y arqueología. 
ID. Turismo pirenáico. 
I V . La mesa y la cocina. Los 
deportes clásicos. 
Los numerosos y selectos estu-
dios aparecen firmados por plu-
mas prestigiosas y competentí-
simas. 
Otros breves detalles, que va-
mos a dar, revelan la importancia 
Y alia trascendencia, incluso polí-
tica, que tienen los trabajos firo-
nográñcos. 
En la sección de geografía e 
historia se estudia el suelo, el 
mapa de Navarra, las respectivas 
altitudes de los pueblos y montes, 
la población actual y los antiguos 
rascones navarros; los reyes que 
ha tenido Navarra, sus signos y dactones y colaboradores 
ñrmas; los grandes hombres que 
durante veinte siglos acudieron al 
país a la famosa carta de San 
Eulogio; la canción de los pere-
grinos de Smtbgo de Composte-
la, las celebérrimas férférías y las 
huellas de Navarra fuera del Rei-
no. Toda la sección es de insupe-
rable interés, importancia y utili 
dad. No son menores los de las 
tres restantes secciones 
vamos a ver. 
en general, y en el folklore. 
Finalmente, en la última y cuar-
ta sección se estudian la celebé-
rrima cocina clásica del país y la 
buena mesa navarra. También se 
hace de la pelota, de los hacheros 
y de los andarines, como tres de 
los más característicos y antiguos 
deportes vasco-navarros. Abun-
dante publicidad revela los pro-
gresos que en la agricultura, ga-
nadería, pesca, caza, industria, 
comercio y toda clase de trans-
portes, incluso eléctricos, ha al« 
canzado Navarra en los preseates 
momentos. Otros diversos datos 
testimonian la elevada cultura del i 
país. 
El lujoso y popular extraordi-1 
nano es una prueba más del valor 
de las plumas y artes gráficas de 
N>varra, de la acertada Dirección 
: Correspondencia ». 
Lea asi \ i 
DE MONTBRDE DE 
ALBARRACÍN 
E l amor no tiene 
canas 
Nombramientos 
de onevos jueces 
mmiicipales para 
esta provincia 
ALBARRACÍN 
C o n í i n u a c í ó n á i e s t e p a r t i d o 
Jabaloyas.—Juez, Zacarías Jar-
que Ramírez; suplente, Joaquín 
B.:lla; suplente, Joaquín Ramiro 
Isarria. Fiscal, Blas Nicolás Al. 
guací 1; suplente, Gor zilo Isarria 
Gómez. 
Royuela.- Juez, Feliciano Va. 
ieró Valero; suplente, Andrés Lá-
zaro Serra. Fiscal, Domingo Ni-
varro Sáez; suplente, Constantino 
Burzun Lafuente. 
Saldón.—Juez, Martín Alpuen-
te Domingo; suplente, Fermín 
Almazán Alpuente, Fiscal, Sera-|villalba GófneZí Fiscal> j ( 
fin Rodríguez Pradas; suplente,1 
José María Pradas Lázaro. 
Monterde.—Juez, losé Soriano 
sé Buj Narro; suplente, Hi l 
Sánchez Lázaro. 
C o n t i n u a r á e s t e p a r t i d o 
Por Y 
como 
0-n£iq i 
Toda vez que el arte y la ar-
y organización del católico dia-
rio, de sus laboriosos y cultos re-
s y de la 
inmejorable administración del 
periódico. A todos nuestro para-
bien é igualmente al público que 
obtenido el número especial a 
precio baratísimo. No dudamos 
\ isa.ixm.is.ttc Y, S3 v i o u i u j ann^eol 51 
en aímnar en que se habrá ya 
agotado cuando se publiquen es-
tas líneas, cordialísimas cierta-
mente. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
Madrid, 10 7 30. 
I sioftíja £Í òbr/fo on aècnab/ 
M A N U E L B E N E I T E Z 
iRÍA FINA ~ 
EQUIPOS PARA NOVIAS *7A 
l i l i i A l , 18 \ 
\ m m \ 
" •»••" <»r.*ti«t:i'iaaB« • 
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2 
eso lo pintan al niño, 
ciego. Y bien pertrechado. 
Es la única realidad de la vida 
invulnerable a las añagazas del 
tiempo que todo lo va llenando 
de frío y arrugas hasta reducirlo 
a poluo. 
Ei amor no, el amor es eterno, 
Para builar las acechanchas de 
Saturno, se transí^rma con mái> 
facilidad que Proteo, y siendo 
siempre otro... 
En la chochez, vuelve a serni-
ño, porque ya se sabe que los ex-
tremos se tocan y... vu-ílven a 
empezar. 
Monterde de Albarracín acaba 
de hacernos un ejemplo magnífi-
\co de lo que decimos, aunque lo 
i que decimos es cosa ya muy sa-
bida. 
Arturo Juan García de 40 años, 
pastor, a quien nadie consideraba 
ya capaz de dejarse coger en las 
redes de cupido, se ha casado con \ 
nna . garrida moza, tan garrida 
como k zuia y buena: Quadalapfi 
Pérez S"Z. que el S ^ñor le b jndi -
ga y prolongue en la santa com-
pañu de su esposo por espacio 
de 100 recolecciones. 
V a; día siguiente Felipe Ju:an 
MariíiK z de 70 añ JS, viudo y la-
brador, recibió la nupcial coyun-
da con Trinidad Doñite Martín, 
de 61 años de edad, también, viu-
da. 
¡Bien por los hijos de Monterde 
y loor al amor que, siendo eterno 
es aliento de la vida y hace de 
los hogares nidos! 
lii|lliilllll¡lii!illilHi!llllll!l!illll^ 
VENDO rejas y puertas. Piazi 
Emilio Castelar, 13. 
Garrido; suplente, Claudio Jimé-
nez Martínez. Fiscal, Eugenio Na-
rro Pérez; suplente, José Sáez 
Marco, 
Moscardón.-Juez, Joaquín Sán-
chez Narro; suplente, Fidel Mur-
ciano Ibáñez. Fiscal, Joaquín Pé-
rez Gómez; suplente, Pedro Sán-
chez Soriano. 
Nogueras.—Juez, Vicente Sáez 
Herranz; suplente, Juan Sáez He-
rranz. Fiscal, Celestino Morón 
Casas; suplente, José H ;rnández 
Rueda. 
Ojos Negros.-Juez, Ramón V i - Barcelona, 14.-Acerca del 
llén Escolano; suplente, Gregorio I yecto del Estatuto regional 
Paricio Parido. Fiscal, José Her- j Cataluña, el diario cEl Progreso) 
nández Paricio; suplente, Nicolás | pubiica uri articui0 del señor L| 
rroux en el que éste dice: 
Lerroux contra el 
estatuto regional 
Sanz Paricio. 
Orihuela del Tremedal.—Juez, 
Jorge Jiménez Indarte; suplente, 
losé Delgado Sánchez, Fiscal, 
Fermín Casas Muñoz; suplente, 
Ramón Jiméaez ladarte. 
Peracense.—Juez, Hilario Gar-
cía Herranz; suplente, Gregorio 
Romero Saoz. Fiscal, Víctor Her-
nánez Domingo; suplente, Anto-
nio Dónate D a mingo, 
i Pozoodón.—luez, Fausto Sán-
jehírz Garrido; suplente, Mircos 
I Aspas López. Fiscal, Mariano Sa-
jbio Heniáadez; suplente, Fran-
j cisco Hernández Aspas. 
I Rodenas.-Juez, Ramón Isarria 
«El partido republicano rechazi 
su participación en la obra del 
Estatuto, que no es aspiración ^ 
Cataluña ni de los republicanos 
radicales». 
Esto viene a confirmar la cam* 
paña que viene realizando el p^' 
tído republicano radical de Cata-
luña contra el Estatuto prüye¿ta' 
do por el señor Maluquer y contra 
la Liga Regionalista, porque dice 
que se ha hecho ésta monàrquic 
y porque el proyecto 
libertad de Cataluña. 
atenta la 
CORRESPONSAL 
• • • • • • 
P N D O DIAZ 
Calatayud - Teléfono, 6 9 . 
C O C H E S y CAMiONES Últimos modelos. Gran repuest0 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. 5e 
darán baraíos. Taller deiherramienías agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
A-
n Ramiro 
icolás Al. 
ilo harria 
ciano Va. 
Andrés Lá-
mingo Ni. 
onstantino 
ín Alpaen-
í, Fermín 
1, Juan Jo-
:e, Hilario 
partido 
'XtáS. ?iàZ\ 
itra el 
jional 
?rca del pro» 
regional de 
íl Progreso) 
el señor Le-
lice: 
2aao rechazi 
ia obra ^ 
ispiracióa de 
republicanos 
r?nar la caifl' 
üiido el 0 ' 
ical de Cata-
ito proy^w 
quer y contra, 
, porque c^e 
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arados. ^e 
Vertedera 
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CRONICAS DS LONDRES 
LA A L O N D R A 
Éste stfior áon Fraiiciscd Ber-
¿Btáifíf de cara uiste como UQ 
¿auce, de espíritu más regocijado 
que un sonajero, parece que se ha 
propuesto que a los pobres espa-
ñoles nos coma la mu iría y la de-
silución, Teníamos puestas nues-
tras esperanzas en esa concentra-
ción de izquierdas que preconiza 
como salvadora panacea y g:ran 
novedad don Santiago Alba y Ber-
gamín nos asegura y puede que 
tenga sus motivos para asegurar-
lo, que semejante concentración 
puede darse por frustrada y que, 
para tal pisto izquierdista no con-
tará don Santiago con otros ingre-
dientes que los alhucemistas y ro-
Resurgir del con 
servadurismo 
Aparte el acentuado aumento 
de obreros sin trabajo, que se ha 
observado en pocos días, la nota 
más saliente, la que da actualidad 
a Inglaterra, es la votación veriíi 
cada en la Conferencia de los di-
putados y candidatos conserva-
dores. 
Es indudable que el partido que 
dirige Baldwiu, va afirmándose 
en la pública opinión, quizás por 
los desaciertos de la polícica de 
los gobernantes laboristas. Los 
ingleses empiezan a llamarse a 
engíño, y aquéllos que hace unos 
menonistas ¡buen puñado son dos meses se mostraban fervorosos 
moscas! i partidarios de Macdonald, ya no 
Pero si por el lado d^ - las iz- hablan con tanto entusiasmo de 
quierdss, ve el señor Bergamín su j fe. Va cayendo de los ojos 
tan mal parado el cuento político, la venda, y ven que no todo el 
no lo halla mejor, sinó peor, por monte es orégano, y que las pro-
el de las derechas relativas. j mesas quedaren en esperanzas 
Con los tres soldados y un ca- sin viso de realidad, 
bo o con la media docena de¡ La opinión, como decimos, va 
alimañas caciquiles de Buga- j reaccionando, y el tradicional 
líal, no se puede ir a ninguna par-: partido conservador, sucesor por 
te; menos con ia compañía del herencia directa del bistónco par • 
naaurismo goeiceecheista, ni con i tido de; los torys, que había ido 
el flamante grupo de monárqui-| perdiendo, con el transcurso del 
eos constitucionales, ni con Carn- \ tiempo, una a una sus trincheras 
bó-Maura; ni tampoco, claro es,' hasta quedar reducido a un ba-
-con ciertos amigos del señor Sán- ; luarte débil, vuelve al palenque 
chez Guerra que le son fieles en fortificado. Los partidarios del 
la amistad y no en la política. En imperialismo británico no ven 
suma: que el anciano Bergamín | con buenos ejos que se trate de 
está a punto de inclinarse del lado prescindir en algún orden de co-
de los que ponen las esperanzas sas de sus antiguas y extensas co-
en las revoluciones, que saltan,; lonias, y se agrupan nuevamente 
brincan y corren y no en las evo- ¡ alrededor de un político tan pru-
luciones que llegan a la meta por dente, tan defensor de la causa 
sus pasos contados. | de la unidad de la patria con sus 
Menos mal quede estas filoso-; deminios, como Baldwin. 
fias, avinagradas antes que áci-j En Inglaterra, como va suce-
das: y de estos amargos pesimis- diendo en todos los países euro-
peos, no existe ya la solidaridad, 
la lealtad y el amor a la unidad 
de los partidos políticos. Estos 
partidos se van convirtiendo en 
grupos, y los grupos van llegan-
do con todas sus funestas conse-
cuencias, al de esa unidad tan in-
dispensable para poder gobernar 
con tranquilidad. 
El mal se ha visto venir, y los 
grupos conservadores han tenido 
el buen acuerdo de prescindir de 
personalismos para acatar la vo-
luntad de un jefe único. 
No importa que haya existido 
f i moción de censura del diputado 
por Canterberger, puesto que re-
mos, nos sacan las palabras, dul-
ces como el azúcar de caña de la 
bella Isla de su naturaleza del ge-
neral Berenguer, diciéndonos que 
todo va bien, que todo marcha so-
bre ruedas y por camino de firmes 
especiales, sin baches ni obstácu-
los. 
Ahí tiene el lector lo agrio y lo 
dulce del presente momento polí-
tico para que, de las dulzuras y 
agruras infiera, lo apresurada-
mente que vamos o que iríamos a 
la anhelada renovación, si estase 
cifrare en los hombres que repre-
sentan, no la ancianidad gloriosa, 
fase hermosísima de una existen-
cia consagrada ai cumpHmiento 
del deber, si no )a decrepitud antt-
i ipada por un vivir desordenado 
y licencioso. 
Pero de esto de las renovacio-
nes que predican y que se dispo-f 
nen a realiz ar ios propios hombres |J 
politicamente caducos y desacre-
ditados, nos proponemos hablar 
otro dio. Queden, por hoy, las co-
sas tal y como las dejan los ne-
gros brochazos bergaministas y 
las suaves eufóricas pinceladas 
del general Berenguer... 
MIGUEL PEÑA FLOR. 
10 7 30 
• 
Creo que ¡a pequefin alondra. 
Qt4c tanto remonta el vuelo. 
Hasta a los úngeles llega 
Que habitan el alto Cielo. 
Pues al escuchar sus cantos, 
Me parece que repite: 
¡Oh, que feliz que me encuentro^ 
Aquí donde el ángel vive! 
Y cuando el canto a nit llega, \ 
Lo que resuena en m i oído 
Son las angélicas voces. 
No de la avecilla el trino. 
Felis tú. pequeña alondra, 
Que puedes volar tan le jos; 
Cantar, cual tü^ yo quisiera, 
Con m i vos llenando el Cielo. 
DOLLY RUMBADO. 
Valencia. 
(Traducción de la poesía The sky-
lark, publicada en EL MAÑANA ei 
25 de junio último). 
61 Mañana 
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Honda ¥íetor|Fnin6daf Í5 
T&;éíono, 79, 
UfUcQ dísFio de la procínclB 
T E R U E L 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 28' Sgrados. 
Mínima de hoy, 12. 
Viento reinante, N. 
F-'resión. atmosférica, 686 5. 
Recorrido del viento, SO kilómetros. 
tismo les ha impuesto que renun-
cien a ser jetes de grupos peque-
ños. 
La frase de Baldwin, refiriéndo-
se a lord Rothermere y a lord 
Beaverbrcock de que «cada uno 
se quite los guantes y veremos 
quien tiene las manos sucias» han 
tenido la virtud de que queden 
desacreditados tales lores. Parece 
fuerte el reto que el j t f e conser-
vador lanz-;, pero los efectos han 
sido rápidos. Se inició la desban-
dada en el laborismo; se acentúa 
la aportación de nuevos elemen-
tos en el campo conservador. 
¿Volverán a organizarse los par-
dos e-áticos, liberal y conserva-
doi? Lu solución a muchos pro 
blemas británicos está en la con-
in-chazada por una aplastante ma i testación que se nos de a ést 
yoria, muestra que el acta miento J terrogante. 
de los primates del partido, esj A. NOABAL CRESAD. 
sincero, pues un deber de patrio-' Londres, 24 junio 1930. 
NUESTRAS COLABORACION?:^ 
LOS SUCESOS P E INDIA 
A GUISA DE PROEMIO 
Desde hace varios meses, el 
vasto imperio indio, experimenta 
honda conmoción. 
De uno a otro confin de aquél 
extenso territorio, la ola naciona 
lista se manifiesta imponente, 
amenazando socavar los cimien 
tos de la denominación inglesa. 
Los políticos de la Gran Breta-
ña, con ser tan sagaces y ecuáni-
mes, hállanse hondamente impre-
sionados, por la actitud del pue-
plo indio, cuya comarca es el gra-
nero de la Metrópoli, al par que 
el mejor mercado de los produc-
tos ingleses. 
No es fácil sustitución un im-
perio consumidor de 320 millo-
nes, de habitantes y un granero 
que, a su extensió a territorial 
equivalente a media Europa, une 
condiciones climatológicas d e 
producción, no aventajadas por 
otro país alguno. 
La actitud del pueblo indio, en 
sus relaciones con Britania, no es 
nada cordial, y, a juzgar, por las 
noticias llegadas hasta nosotros, 
con tolerancia de la solícita cen-
sura inglesa, la situación es gra-
ve, y el resultado final que se pre-
vé, en plazo no lejano, es poco 
halagüeño para el imperio colo-
nial de Inglaterra. 
La causa principal de la preo-
cupación inglesa estriba, en que 
el actual movimiento de indepen-
dencia india, no es una subleva-
ción acéfala no son chispazos pro-
ducidos por el legítimo afán de 
libertad que siente aquél pueblo 
tan sufrido como vejado, acá y 
acullá, sin orden ni concierto, a 
tontas y a locas, sin plan ni orien-
tación; la actitud levantisca del 
pueblo indio responde*a una or-
ganización concienzudamente me-
ditada, con mucho tiempo prepa-
rada y prudentemente dirigida 
p o r Mohandas, Xaramochand 
Gandhi, a quien sus partidarios 
llaman el Santo, y el mundo co-
noce con el nombre de Mahatma 
Gandhi. 
Gandhi no es un agitador vul-
gar, ni un advenedizo desconoci-
do, ni un i evolucionarlo fracasa-
do que busca en la política de la 
independencia de su país una pla-
taforma d o n d e encumbrarse. 
Hombre culto, con profundos co-
nocimientos, conocedor de las l i -
bertades europeas, poseedor de-
una perspicacia admirable, dota-
do de un sentido moderno adqui-
rido durante sus estudios de abo-
gado, en Londres, posee un grau 
talento organizador. 
Si a estas cualidades de Gan-
dhi, se unen los grandes sacrifi-
cios y las puebas más duras, con 
estoicismo, soportadas por s u 
país, fácilmente se comprenderá 
que le obedezcan más de tres mi-
llones de hombres, con fidelidad, 
ciega y lealtad inquebrantable» 
que bien quisieran poseer de sus 
huestes no pocos ídolos europeos. 
Conductor sag?z de multitudes 
ha sabido organizar un formida-
ble ejército civil que, no en vano, 
preocupa al Gobierno británico. 
Inglaterra que, no ha mucho, 
supo resolver el grave problema, 
de irlanda, logrando, con ello, 
ser absuelta de la muerte del he-
róico alcalde de Cork, y que ha. 
encontrado dignas fórmulas para 
satisfacer 1 a s aspiraciones de 
Australia, Nueva Zelanda, Cana-
dá, Orange, Africa del Sur y tan-
tos otre s pueblos unidos espiri-
tualmente, más que por la fuerza 
material, a la Gran Bretaña, en-
contrará sin duda, solución ade-
cuada, para satisfacer los legíti-
mos anhelos de independencia 
de la joven India; pero en la his-
toria de aquél pueblo siempre 
ocupará, un puesto de honor, 
Mahatma Gandhi. 
Intentamos exponer en sucesivos 
artículos, algunas noticias refe-
rentes a la personalidad de Gan-
dhi y relatar varios episodios de 
las huestes del agitador, así como 
de los originales procedimientos 
adoptados, cuyes efectos obser-
vanse ya a juzgar por las conce-
siones que se dispone a otorgar 
Inglaterra. 
Y basta con esto a guisa de 
proemio. ^ ^ 
10-7 30. 
iiinmiaiii llimin 
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M A N U E L G I V E R A 
ABONOS VIAJES COCHE L U -
JO A PRECIOS ECONÓMICOS 
S a l v a d o r , 3 2 . T e l é f o n o 1 1 2 
ea usted 
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Compro .sellos de 
•:orreo antiguos. 
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¡«formes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero CQM 
Reserva.-Certificados de Pena-
les a! día, 5 pesetas.--Comisco 
ües generales.—Cumplimieníe 
de exhortos.—Compra-Venta de. 
Fincas. — Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anío-
-no Ordófkz.—Ageme Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l I g X T p ^ ^ 
M a ñ a n a marcna a ha a Par í s e! príncipe de Asturias. 
El general 
un 
ar- el Stadium invitado 
e 3 g a n a r a 
eoguer cena en 
hijo del conde de Romanone 
L a t r a n q u i l i d a d - h a d i c h o e i m i n i s t r o d a l a S o b a r n a c i ó n 
a ñ a n a s e d e c i d i r á p o r v o t a c i ó n l o d e l a h u e l g a f e r r o v i a 
L o d e l a s u n t o B e r g a m í n h a r e s u l t a u o s e r u n b u f o 
C a g a n c h o c u s t o d i a d o p D r l a G u a r d i a c i v i l e n P a m p l o n a , 
¿EL SEÑOR BÍÜRGA.MIN 
AMONESTADO REGLA-
MENTARIAMENTE? 
Madrid, 14.—Se sigue hablando 
mucho en el Palacio de Justicia 
de determinada profesión del se-
ñor Bergamín que los togados 
juzgan antii reglamentaria. 
Los rumores de que estaba 
planteada la expulsión del ilustre 
letrado eran insistentes. 
Parece que lo sucedido es lo 
siguiente: 
El letrado don JoséSarrád, que 
como se sabe está detenido en la 
cárcel, se dirigió al secretario del 
Colegio de Abogados, don Miguel 
Maura, denunciando como cole-
giado y como perjudicado, al abo-
gado y exdecano don Francisco 
Bergamín, que se encargó de la 
defensa del denunciante en causa 
que se le siguí por malversación, 
aceptando tal defensa y subsis-
tiendo ésta hasta después de estar 
ya señalada por la Sala primera 
de lo criminal. 
En estas circunstancias el señor 
Bergamín—dice el señor Serrán -
que era abogado del Montepío de 
Fósforos, que se concedió cuando ¡ 
era ministro de Hacienda el pro 
pió señor Bergamín y así consta 
en la «Gaceta>, aceptó la defensa 
de la querella de los dos millones 
contra él, sin antes haber renun-
ciado a ser su abogado en e l asun-
to de la malversación, añadiendo 
que ni siquiera participó esta 
renuncia ni a él ni a sus familia-
res, encontrándose con un defen-
sor que se le convirtió en acu-
sador. 
La Junta de Gobierno, presidi-
da por Ossorio y Gallardo, se reu-
mó para ti atar de tal denuncia, 
desarrollándose en el seno de ella 
amplísimo debate, en el que se 
sostuvieron tendencias contra-
puestas, y hubo votación y empa-
te a cuatro votos para decidir si 
procedía formar expediente con-
tra el señor Bergamín. 
El voto del stñor Ossorio deci-
dió para que se declarase no ha-
ber lugar a ello, y entonces el 
señor Ossorio diio que en virtud 
de las facultades que como decano 
tiene amonestaría reglamentaria-
mente al señor Bergamín. 
LO DE BERGAMIN 
Madrid, 14. —Se da como abso-
lutamente averiguado que el asun-
to Bergamín no tiene el menor | 
fundamento. 
Se trata de un bulo con el que \ 
fueron sorprendidos algunos pe- j 
riódicos. 
Los comentarios que se hacen 
no pueden ser más sabrosos. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 14,—Esta mañana, el 
general Berenguer recibió la visi-
ta del director de la Telefónica, 
al conde de Salvatierra y al jefe 
de la minoría del Parlamento fili-
pino. 
TRANQUILIDAD 
Madrid, 14,—Hablando con los 
periodistas, les dijo hoy el minis-
tro de la Gobernación que la tran-
quilidad era completa en la Na-
ción. 
Las cosas — observó — se van 
desenvolviendo con normalidad. 
¡üia, un Hubo un llènazo. La 
escándalo mayúsculo. 
En el paseo de Sarasaie se dio 
un concierto musical en las p 
. bre importación de maíz porque 
• tal cereal sale a precios más eíe-
I vados que el trigo y ei centeno, y 
¡ la ganadería asturiana está pro» 
! vista ds pastos v otros productos 1 meras floras áe la noche. 
I para alimentación del ganado. El paseo se vió concurridísimo. 
I En tal sentido ha dirigido una | Más tarde se quemó en la plaza 
instancia al Gobierno, ya que, j de la Constitución, una grandiosa 
I prohibiendo la libre importación ; colección de fuegos artificiales, 
' del maíz, se proteje de paso a lo s amenizando el espectáculo las 
intereses agrícolas castellanos. i músicas y dulzainas. 
Dice también que los precios! Hoy, cerca de mediodía, el 
elevados del maíz exótico.se debe I Ayuntamiento, precedido de una 
* banda de música, se trasladó a la 
capilla de San Fermín, donde se 
tó que no tenia otra natici^ 
el particular, sino referencia 
LA HUELGA FERRO-
VIARIA 
Madrid, 14.—En cuinto a la 
huelga de los ferroviarios andalu-
ces, que está anunciada para ma-
ñana, dijo el ministro que nada 
podía decir todavía, ya que aun 
es posible que no se lleve a la 
práctica, pues habrá de ser deci-
dida por votación. 
EN FOMENTO 
Madrid, 14. — El ministro reci-
bió esta mañana a una comisión 
de los Sindicatos hulleros. 
Dijo el ministro a los periodis-
tas! que preparaba labor para el 
Consejo extraordinario que va a 
celebrarse. 
ASAMBLEA 
Madrid, 14.—Se ha rendido la 
Asamblea Nacional de Fútbol. 
EL DIA DEL PRE-
SIDENTE 
Madrid, 14.—El jefe del Gobier-
no estuvo ayer en Cercedilla. 
A l regresar cenó en el Estadio 
invitado por un hijo del conde de 
Romanones. 
BANQUETE A FLETA 
Madrid, 14.—En un hotel de la 
Gran Vía se celebró el banquete 
en honor del tenor Fleta. 
Pronunciaron discursos don 
Santiago Ramón y Cajal, presi-
dente de la Casa de Aragón don 
Faustino Bernad y el ministro de 
Gracia y justicia. 
DEPROVlÑOtÁS 
IMPORTACION DE 
M A I Z 
Gijón, 14.—Ei Sindicato Agrí-
cola de Pílofta es opuesto a la l i -
a la baja de la peseta. 
CONGRESO 
DE AGRICULTURA 
Oviedo, 14. —El presidente de ¡ 
la Federación Agrícola Asturiana 
ha solicitado del gobernador au 
torización para celebrar un Con-
greso en los días 19 y 20 del ac-
tual. 
Este Congreso se celebrará ba-
jo los auspicios de la Confedera-
ción de los Agricultores del Norte 
de España, y en él Congreso se 
tratarán los siguientes asuntos: 
Decidir las gestiones a efectuar 
para conseguir la importación del 
maíz; solicitar la desaparición del 
Consorcio de carnes de Madrid; 
derogación del impuesto de reco-
nocimiento obligatorio de las va-
cas en período de gestación; anu-
lación de la cuota de la tasa de ro-
daje aplicada a los carros agríco-
las el año 1927, asi como las Cá-
maras Agrícolas, p o r resultar 
inútiles; determinar la reorgani-
zación de la Confederación de 
agricultores del Norte de España, 
y constitución de un bloque de 
todas las entidades exportadoras 
de ganado. 
LAS FIESTAS EN 
PAMPLONA 
Pamplona, 14.—Ayer a prime 
ra hora recorrieron las calles de 
celebró la función de octava. 
CAGANCHO CONDUCIDO 
POR LA GUARDIA 
OIVIL 
publicada por los periódicos cb 
i - la mañana, y nada poJía decir 
mientras no confirme la veraci-
cidad de lo relatado y los detalles 
de lo acaecido. 
A l efecto—añadió—he enviado 
una carta al señor Ossorio y Ga-
llardo acompañando recortes de 
los periódicos y solicitando rae 
explique exactamente lo ocurrido 
Una vez que reciba contestación, 
daré una nota a la Prensa rectift-
cando o explicando mi actitud. 
Desde luego yo no he de hacer 
caso a lo que diga el procesada 
Serrán, ni tampoco puedo creer 
en la exactitud de la noticia. 
Se refiere a la amonestacióa 
reglamentaria que el colegio de 
Pamplona, 14.—Como ya indi- abogados se propone dirigirle, 
camos la corrida de ayer ha sido , 
un desastre. 
Se lidiaron cinco toros de Pablo 
Romero y uno de Lorenzo Rodrí-
guez, de Salamanca. 
Este último toro en substitución 
de uno de Pablo Romero, que 
apareció muerto en los corrales. 
La plaza ofreció durante casi 
toda la lidia un espectáculo de los 
imponentes, por el escándalo que 
apenas se interrumpió unos mi-
nutos. 
El único que se salvó del cha-
parrón de los gritos y los almoha-
dillazos füé Agüero. 
Félix] Rodríguez y Cagancho 
estuvieron t a n rematadamente 
mal que oyeron avisos. 
En la actuación de Cagancho el 
escándalo adquirió proporciones 
de movimiento sísmico. 
Pamplona entera parecía tre-
pidar. 
El miedo de Cagancho hizo pro-
digios, y contagió a casi todo el 
ruedo. 
La arena se llenó de almohadi-
llas, y como el escándalo adquiría 
la población las bandas de música'1111 cariz alar<n*nte, tuvo que in-
con cornetas y tambores, las dul-
zainas del país y los chistularis to • 
cando dianas. 
A las siete en punto de la ma-
ñana tuvo lugar el último encie-
rro de toros y la novillada. 
La animación fué extraordina-
rial 
A l mediodía una banda de mú-
sica amenizó el paseo del bosque-
c'llo de la Taconera. 
A las cuatro y mediase celebró 
la última corrida de abono lidián-
dose seis toros de los señores de 
Pablo Romero por los diestros 
Martín Agüero, Félix Rodriguez 
y cCagancho», con sus cuadrillas. 
terveair la Guardia civil 
Custodiado por la Benemérita 
tuvo que salir de la plazi el tore-
ro cañi. 
jUna corrida de las que forman 
época! 
LO QUE DICE EL SEÑOR 
BERGAMIN 
Sin Sebastián, 14.—faterroga-
do el señor Bergamín acercá de 
lo que dicen algunos diarios so-
bre la actitud adoptada por el co-
legio de Abogados, en relación 
con el caso del señor Serrán, de 
quien el ex ministro iba a ser, y 
era de la pane contraria, maoifes-
COGIDA DE TORON 
Cádiz. 14.— En la corrida cele-
brada en La Línea, fué cogido et 
diestro aragonés Torón. 
Recibió un puntaz3 en el escro-
to. 
B A R C E L O N A 
PESQUISAS DE LA 
POLICIA 
Barcelona, 14.—La Policía 
gue haciendo pesquisas para des 
cubrir al autor de la muerte del 
suboficial de la Policía Urbana 
Barcelomé Florit . 
Ha sido detenido Francisca 
Franquet, 
Este tuvo un careo con María 
Carbonel. 
En el careo quedó demostrada 
la inocencia del primero. 
EL PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS 
El príncipe no salió ayer de sus 
habitaciones del Palacio de Pe-
dral bes. 
Hoy almorzó con el capitán g ^ 
neral infante don Carlos. 
Esta tarde, en la plaza de San 
Jaime, se bailó una sardana en hO' 
ñor del príncipe. 
Mañana sale su alteza con di-
rección a París. 
Usará, como se sabe el título de 
Covadonga. 
EL PRINCIPE ADMIRA 
UN PROYECTO 
Barcelona. 14.-El Príncipe de-
Asturias ha hecho grandes elo-
gios de un proyecto Exposició 
flotante, debido al señor BuyUa. 
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ATIERRO DE FLORIT 
gsta mañana se efectuó el en-
tierro del suboficial de la Policía 
jírbana Bartolomé Florit, mueito, 
como se satoe, en circunstancias 
misteriosas. 
DEL EXTRANJERO 
LO DE LA INDIA 
Bombay, 14.—El cuartel gene-
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
LA MARCA ••• 
DE 
ral de los voluntarios ordenó que 
se celebrase una manifestación en 
•una de las plazas centrales dé 
-Bombay. 
La policía lo prohibió pero los 
plantarios insistieron en cele-
brarla. 
A la hora indicada hicieron 
irrupción en la plaza numerosas , 
columnas de manifestantes, que i 
en pocos momentos la l lenaban.^ ^ térmiao m m m m 
^or completo. | matrimonio compuesto por M icá • 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA E N LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
anos de exislencia ininfcrrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
11 i 
finca conocida por el 
La policía, después de intimar 
l a orden de disolverse, cargó so-: 
á r e l o s manifestantes, con sus ma-
tracas de bambú. 
Estos aguantaron impasibles la 
acometida, sin protestar de la 
agresión» 
Después de grandes esfuerzos 
.logró -la policí?, despejar la plaza. 
Las ambulancias recogieron a 
.300 heridos, diez de los cuales se 
encuentran en grave estado. 
Entre los heridos se encuentra 
el presidente del Comité del Con-
greso de Bombay, señor Modi. 
FUNERALES 
Roma, 14.—Hoy se celebraron 
;los funerales por el alma del car-
-«denal Vaunutelli. 
FABRICAS QUE BE 
CIERRAN 
Londres, 14.—Dicen de Bom-
-iíay que van a cerrarse 7 grandes 
fábricas de hilaturas de algodón. 
Los obreros que quedarán 
trafeafo será i unos 7.000. 
S ü c Vs o s 
s i n 
rio Gracia Aznar y Vicenta Tello 
Abellón, de 36 y 31 años, respec-
tivamente, tuvo la desgracia la 
mujer de que por espantarse la 
caballería que arrastraba una má-
quina de segar le pasara ésja pol-
las piernas produciéndole el corte 
total del pie izquierdo por encima 
de la articulación tibio-tersiana, 
siendo su estado grave. 
• 
Incendio 
Participan de Híjar que en la 
torre denominada «Lababi>, sita 
en la partida «Los pardideros» de 
dicho término municipal, propie-
dad del subdito francés Jorge 
' Dantart, se declaró un incendio 
I que pudo ser sofocado a la hora 
de iniciado evitando que el si-
Iniestro tuviera ixuyores proper 
I clones. 
! En la extinción del fuego toma-
ron parte la familia del arrenda-
tario el labrador fosé Pina Mu-
ñoz, y las autoridades y vecinos 
de Híjar. 
El incendio ha sido casual, cal-
culándose las pérdidas entre los 
«Cuadren» ! daños causados en un cuarto bijo 
' y los aperos de labranza allí al-
macenados, en unas 500 pesetas. 
Por fortuna no ocurrieron des-
gracias personales, si bien la 
arrendataria Carmen Calvez se 
vió envuelta en llamas al intentar 
apagar el fuego en su principio, 
salvándola su hijo político Joa* 
Accldenle de automóvil 
Por noticias particulares, con-
^rmadas en parte oficialmente, 
pero sin más ampliación de deta-
lles délos que a continuación re* 
ierimos, sabemos que en el térmi-
mo municipal de Fuentes Claras 
el automóvil del servicio público 
entre Teruel y Z iragoza, tuvo un 
accidente por rotura de las ba-
llestas de la rueda derecha ha-
ciendo que el coche se desviase 
a la cuneta inclinándose de un la -
do despidiendo a dos viajeros que 
Ibau en la vaca, resultando héo-
slos, 13.no de ellos con la fractura 
de una pierna, grave. 
El chofer y el cobrador han si-
do puestos a disposición del Jd*. 
..gado correspondiem e. 
N i ñ o herido 
En este Hospital provincial ha 
ingresado el niño Román Pérez, 
fílierido en una pierna, cuya lesión 
se la causó en Vil lel al caerse de 
£.'|ui carro jugando con otros mu-
chachos. 
La lesión es de pronóstico re-
servado. 
tiérida por una má -
«luina segadora — 
Comunican de Andorra que ea 
ocasióQ de hallarse segaado eu la 
quin B ?ltrán. 
Detención 
En la carretera de Teruel a Sa-
gunto, término de la Puebla de 
Valverde, cuando iba en un auto-
móvil Manuel Ruiz Gimeno, de 
26 años, vecino de Museros (Va-
lencia), fué detenido por la Bene-
mérita como autor del atropello 
del vecino de Blancas Bernardino 
Izquierdo, hecho ocurrido el 5 del 
actual en el kilómetro 14 de lá ci-
tada carretera, y de cuyo suceso 
dimos cuenta. 
Se da un corte 
con un bisturí 
Dicen de Híjar que en su domi-
cilio, número 5 de la calle de Va-
lencia, en un momento de pertur-
bación mental Margarita Izquier-
do Alvarez, de 48 años, viuda, 
natural de Uncastülo (Zaragoza), 
se produjo un corte con un bistu-
turí en el brazo izpuierdo, causán-
dose una herida de pronóstico re-
servado. 
Por amenazas 
El vecino de Villalba Alta Eu-
genio Marbón, denunció ante la 
Guardia civil de Alfambra que a 
su esposa y a él los insultó y ame-
nazó don Eugenio Gómez Rodrí-
guez. 
Comprobados los hechos ha 
sido puesto a disposición del Juz-
gado. 
Salió para la Corte el magistra • 
do de esta Audiencia don José 
M.a Castelló. 
— Llegaron de Monterde de A l -
barracín, para gestionar asuntos 
de interés local, don Felipe Segu-
ra Martmez, alcalde, y don Juan 
Bautista Jiménez Royuela. secre-
tario. 
— Llegó de Valencia la señora 
viuda de don Orosio GIL 
— De Barcelona el oficial de Te-
légrafos don Juan Balsera. 
— Con su familia ha regresado-
de Madrid el señor interventor 
del Banco de España. 
— Ha llegado del Bajo Aragón 
don Luis Bobed. 
— Con el triste motivo del falte-
cimiento de un sobrino suyo, sa-
nó para Madrid acompañado de 
su esposa don Félix Migue!. 
— Marchó a Calamocha la fanal-
lia del presidente de la Diputa-
ción don J esús Marina. 
•-- Llegó de Madrid la esposa de 
nuestro paisano don Manuel Mar -
Un. 
En breve contraerán matrimo-
nio, y ayer se leyeron sus prime-
ras amonestaciones, la bella seño-
rita Matilde Navarrete. hija de 
nuestro querido amigo Pedro Na-
varrete (a) Cantaritos, y el jovea 
turolense don íesúà Martínez, h i -
jo de nuestro no menos amigo el 
industrial de esta plaza don Isi-
doro. 
Reciban los interesados y sus 
respectivas familias nuestra cor-
dial enhorabuena. 
— Algo mas aliviado en su enfer-
medad, regresó de Castellón el 
ilustrado director de la Banda 
municipal y muy estimado amigo 
nuestro don Vicente Fabregat. 
Celebraremos su total restable-
cimiento. 
— Con dirección a Tarragona 
pasó por Teruel el catedrático doa 
Jesús Monfort, que durante a 'gác 
tiempo desempeñó una cátedra 
en este instituto. 
— Pasó unas horas en la capital 
el médico de Perales don ¡osé 
Bellido. 
— Saludamos al secretario de 
Manzanera don Aurelio Roqu2tat 
— Regresó de viaj e 
don Máximo Lario. 
de negocios 
— De su breve viaje regresó de 
Zaragoza el farmacéatiGO don Pe-
dro Antonio A n d r é s P a l e n c í a n a . 
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—Pues si aunque subsiste la memoria el pasado no 
•vuelve, ¿por qué venís? 
—Vengo—exclamó Tliot con voz baja y reconcentra-
da—por engañarme a mí mismo, creyente en mi libar-
íad, ¡Oh la libertad de Thot Faraón! Además quise saber-
si me habías guardado ei juramento. 
Una contracción de despecho alborotó el semblante 
•de Basmath. 
—El punto en que me encuentras lo dirá. Thot, en 
caznhio, desapareció. 
—Sí, Thot deoapareció,, yero vuelve al menos lo que 
¿jueda de él—exclamó dolorosamente. 
Y después añadió baja y dulcemente: 
—¿Vas a ser más cruel que el tiempo? 
—¿Y puede quedar algo de aqwól en el esposo de Su 
^Santidad la Reina Eupaten?—preguntó la joven dospi-
•dlendo efluvios de negrura. 
—•ipil, cómo adivinas, equivocándote al mismo tiem-
po! - clamó Faraón dejando caer sobre ella su estática 
mirada de halcón en la que no obstante.se traslucían fe-
briles destellos humanos. 
Ciertos rumores se esparcieron llegando hasta los 
dialogantes. 
—¿Vas?—añadió con sobresalto el soberano, aperci-
biendo por entre el ramaje las figuras de dos hombres 
•circulantes por la fronda. 
Basmath, los entrevio por los claros. 
—Son un oficial de mi padre y cierto extranjero que 
suele encontrar en muchas partes—aclaró Basmath. 
—Llegarán pronto en mi busca soldados do la guar-
Sidad le afectaba. Por eso dUcurríu por el mundo eornkcr 
sin tocarlo, y así desc^idí-i al taller paterno co no un 
rayo de so! qtn no q ud * im ) ^u-):! l io pm-io^obje-
iòs que alumbra y calient j . Todo hasta qiu, saltándosele 
el corazón, vió al anndo junto a la sonriente soberana de 
Egipto, saludado como Faraón do la tierra. 
Ya no tuvieron pira ella encantos la travesú, ni irra-
diacione-! las ñ o c h a s lía vid es, rn bullicio las ro ricas] voces-
de las barcas, ni siquiera g:-and J Z I e! esUdiQ cuadrado 
o m p o n í a el templo d i Paok, su.-gid) oatre ringUra* 
de altas acacias y euíLilipUí, cIreLm;! t í > d Ï UÜ b ijo m i 
ro almenado do íanurnsrablas horaacinas di dio.-?>á 'y 
genios, atetados de fln-e-;, y toio eiio ciftido p.:,r ei an-
•cho canal derivado de! í í ippi o n) o t n n)i-idi isla del 
•amor. 
Tampoco le impresionó la algazara de la juventud , 
loa cantos ni las músicas, las pantomimas ni los coras r 
las bailarinas ni las desenfrenadas alegrías, ni el calig-
inoso y desbordante apasionamiento de las parejas pros-
ternadas bajo la mirada de la diosa de la generación. 
Rila, buscando la soledad, retornó a !a quinta y vol-
vió al bosquecillo confidente de sus amores, más apenada 
•que en años anteriores. Batoncas aún aleíeab i \ \ etjp j r w 
za de poder ser libertado el prisionero, o de recuperar la. 
memoria ol loco, por compasión de los dioses; ahoga el 
desengaño había definitivam.mte desvanecido la ¡lu-íiór* 
al asomar su descarnado impronta la realidad. 
Y sin embargo, lo que de esperanzada no sobrevino 
ocurrió ahora, viéndole delante, batallando con una» 
Uanas entre ias que estaba enredado. Sí, no era ofusca-
ï 
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Carta del maestro 
Lambert a nuestro 
cantor poeta Pas-
cual Navarro y 
Pérez 
¡Gloria a Jabaloyas! que home-
najeando a Pascual Navarro se 
honra a si mismo. 
¡Honor y prez a su eximio vate! 
¡Viva Aragóní 
Un fuerte abrazo de Juan B. 
Lambert. 
Autor del himno de la Peregri-
nación a Nuestra Señora del Pilar. 
Con motivo del homenaje que 
su pueblo natal jabaloyas, ha de-
dicado a nuestro querido colabo-
rador señor Navarro, han sido 
jsíuchas las adhesiones que con 
Sal motivo ha recibido, entre ellas, 
nos parece muy del caso publicar 
la del señor Lambert por el cari-
fio que expresa a élla a la tierra 
aragonesa; He aquí el texto ínte-
gro de dicha carta, que creemos 
tendrán gusto en conocor nues-
tros lectores. 
Barcelona, 15 mayo 1930. 
Sr. D . Pascual Navarro. Zara-
goza. 
Mi querido amigo; Entérome 
del justo y merecido homenaje 
què Jabaloyas, su pueblo natal le 
dedica, y en la imposibilidad de 
asistir, al mismo, apresúreme a 
escribirle estas cuatro letras en 
las cuales vá mi más entusiasta 
adhesión a tan significado acto. 
Crea mi querido amigo, que me 
alegro muchísimo por todo ello, 
más, si se tiene en cuenta que en 
nuestra época pródiga en ciertos 
"homenajes, el que celebra hoy Ja-
baloyas en honor de un tan pre^ 
claro como virtuoso hijo suyo, es, 
sin el retórico qmsá, uno de los 
más merecidos, pues, no menos 
puede merecer quien ha sabido 
cantar con singulares acentos e 
inspirado esto como lo ha hecho 
Pascual Navarro, los sublimes 
misterios de la fe, y las heroicas 
gestas de su Patria. 
Por último, ruégele diga a su 
querido pueblo de mi parte, que 
desde hoy cuente con la admira-
ción y simpatía del maestro Lam-
bert; tal es el aprecio que me me-
recen aquellos pueblos que saben 
honrar a sus hjjos. 
BIBLIOGRAFIA 
E L M I L A G R O 
¡ Conferencias predicadas en 
I la iglesia de San Oinés, de 
i Madrid, en la Cuaresma de 
I 1928 por el muy reverendo 
I padre fray Luis Urbano, Or~ 
¡ den P. Bruno del Àmò. Edi-
tor. Toledo, 72. Madrid. 
Es una obligación ineludible a 
todo escritor católico, de más o 
menos valía, el procurar la difu-
sión de toda obra sidácticamente 
religiosa. Basado en esta fírme 
creencia, me voy a permitir es-
cribir unas líneas sobre el libro 
del reverendo padre Urbano, para 
incitar a cuantos las lean a la ad-
quisición de esta joya literaria, 
cuya lectura, tanto ha de agradar 
y convencer a los lectores de la 
misma. «El Milagro», es un tema 
sumamente difícil y escabroso, 
pero así como a las águilas no les 
dan ningún temor el escalar con 
majestuoso vuelo las cumbres más 
elevadas, así al águila de las cien-
cias que se llama el padre Urba-
no, tampoco le ha dado ningún 
temor el levantar su raudo vuelo 
sobre la cumbre del tema «Mila-
gro», demostrando en sus confe-
rencias lo ampliamente que domi-
na este asunto, y lo bien que ha 
sabido explicarlo a los fieles, para 
dar facilidades a su asimilación. 
Feliz idea ha sido, la de reunir 
estas conferencias en un libro, 
porque de esta manera, podrán 
aprovecharse de ellas, no sola-
mente ios que a ellas asistieron 
EL MISTERIO DE TÜTAKCKAMEN 
ción de sus ojos; el mismo Thot, apenas más desarrolla-
do, brillante la mirada y más pronunciadas las faccio-
nes y contraída la boca con cierto como desdeñoso 
rictus. 
Basmath quedó hecha piedra ante la aparición, sin 
arficular palabra, sin ademanar un gesto, suspendida to-
da función vital, escuchando !a conocida voz, hoy entie 
imperativa y dulce: 
—¡Yo soy, Basmath, que al fin vengo a buseartel 
La joven, ni se daba cuenta de lo.que sucedía; ni con-
testaba ni apenas oía. Parecíale que el corazón parado 
repentinamente, emprendía íuego desenfrenadas carrera 
que repercutía en sus sueños con rápido martilleo. 
Unas temblorosas manos cogieron las suyas como 
otras veces y sólo al helado contacto reaccionó y des-
prendiéndose rápidamente ael galán repuso mientras 
clavaba en él los ojos de luto e irritados: 
—¡Yo esperaba a Thot y... tú eres Faraón! 
El soberano contestó infantilmente, como si no pasa-
ra el tiempo: 
- F a r a ó n y Thot Mm una misma persona, oh Basmatk 
mí beüa Rasmath! Lo mismo que cuando venía a escon-
didas era hora para mí. 
—Pero entonces eras un jovenzuelo errante; hoy... r-,a 
qué viene por acá el Señor del Quemt? 
— ¡Por ambición!—exclamó febriscente, con voz algo 
ronca, timbrada do ciertos aires fatigosos. 
— Pues ¿qué quisieras ser más que Faraón?-clamó la 
joven abrumada. 
en las iglesias de San Ginés en chj-dones de ^ J ^ J ^ 
Madrid, sino todos cu mto las !»»• ^ s p e c i a ^as que pon?^. 
lean. ¿ libro utiHsimo para sa- teorías racionalistas conten 
cerdotes y para seglares, porque 
está lleno de luz abundantísima 
sobre la definición del cMilagro». 
Está, además, adornado de nua 
riqueza de citas de obras, que 
ponen de manifiesto, entre otras 
cosas, los grandes conocimientos, 
que posee su eximio autor. El 
padre Urbano, no es solamente 
una figura de gran relieve en el 
campo de las letras españolas, si 
no también es muy conocido en 
diversas naciones. En el acto reli-
gioso celebrado en Ginebra por la 
Sociedad de Naciones, supo dejar 
su nombre, el de su Orden, y el 
de su querida España, a muy ele-
vada altura. Aunque no hubiera 
escrito el padre Urbano otro libro 
que «El Milagro, habría más que 
suficiente para calificarlo de muy 
sabio escritor. El mejor y majes-
tuoso elogio que de este libro po-
demos hacer, es el de reproducir 
aquí las líneas que lleva la joya 
que lo guarda, las cuales dicen: 
<Nove dad-i». Recientes polémicas 
nitarias y el ^obt rnaOor 
personaron en el lugar 
En la población neas.> Los poetas encontraran en 
este libro abundantes párrafos de eferverscencia. ^ 
prosa poética embelesante. Entre 0rinadas ^ dificul 
^ m m ^ ^ f ^ Presentaban para la cepcionalmente mi atención, y es ^ ^ 
el que hay en la página 147 y que pl.amos ^ reabro,,% 
comienza así: «Era el ^ e n t e La habitación descubierta d 
sobrenatural etc., etc. Ensuma de ió ^ mon tr M 
un libro que ilustra admi a y veres momificados s / d e d ^ , 
conmueve, y que todos debiera- al ^ ^ irczo àe 
gaba un hueco de ventana^ 
dinteles de sillería de gran taz^ PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
Zaragoza, 21 de junio 1930. 
H a l l a z g o m a c a b r o 
ño. 
En ella se ha colocado una 
tente luz eléctrica que iluminai0, 
que parece mazmorra y 0 
tiene otra entrada que una com 
j puerta de madera en el techo. 
Dicha habitación sirve de L· 
Cuenca 13.-En el antiguo Se-; a los cimíentos de la ¿ 
minano de Santa Catalina, cuyo í lesia de Santa C r u ^ * a 
solar linda con la antigua iglesia Z.\ r > ^ _ ^ „ UAmm 
de Santa Cruz, existe hoy un jar-
del Relicario, y mide unos cinCft 
uc oaiit* v i uz,, ^ « v - " - j j - - metros de largo por cuatro v t j 
din propiedad de don Aurelio fo- i d í i flrirhn 
f ralba. dio de ancho. En una pared hay un salie 
A l trabajar esta tarde unos al-j de roca, de unos doce cen.. 
bsñiles en una de las paredes que tros sobre el cual vace »ñ*i en la tribuna en-la prensa y en el j Undacon ^  j lesia se abri6 m Uos' cuaiy.ee una 
boquete por el que se percibía libro, han dado actualidad palpí 
pitante a la cuestan gravísima ; .^habi taci( ín 
A l pasar a ella los obreros han Del Milagro. Con serenidad, con \ 
amplia erudición científica y filo-
sófica, con una elocuencia majes-
tuosa y vibrante se estudian en 
estas conferencias la naturaleza, 
la posibilidad, la realidad, la cog-
noscibilidad y el valor probativo 
Del Milagro, abordando todas las 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PiLSEN Y MUNICH 
en todos tos establecimientos. 
quedado sorprendidos al encon-
trarse con un montón de cadáve-
res momificados. 
En el techo de dicha habitación 
apareció una compuerta o trampa 
por donde sin duda fueron arro-
jados vivos. 
Paiece que se trata de una maz-
ir ena derde los castigades eran 
bltfdos vives, ya que algunas de 
]ÍS n:cmiís aparecen con una 
cuerda atada a la eintura. 
mia que tiene atada a la cintura 
una cuerda, al parecer de cáñamo 
y que se deshace al tocarla. 
También tiene sobre sí nms 
trezos de trapos negros, creyén. 
dose que se trata de una mujer. 
En el centro de la habitación 
hay un enorme montón de mo^  
mías en distintas posturas y graa 
cantidad de esqueletos, algunos 
de los cuales tienen cuerdas a la. 
cintura. 
La-s conjeturas que sobre este 
hallazgo se hacen son para todos, 
los gustos. 
Algunes creen que se trata de 
FOLLETÍN DE EL MAÑANA. 
—Quisiera... no serlo; trocarme en el mozo de runío al 
desierto que antes era. 
—|No ¡o creería nadie! murmuró la joven dubiÜtwa 
envolviéndoio en la sima de su mirada. 
—Nadie, nadie lo creerá—continuó Thot con rabia—. 
El Faraón es un ser divino y no puede concebirse en él 
deseo insatisfecho. ,01), Basmath, cuánto tiempo que no 
be pronunciado fuerte ran bello nombre! ¡Basmath! ¡Mi 
perfume! 
Y parecía como si efectivamente aspirase cor. rlelecta-
miento la Imanación juvenil. 
La joven no sabía qué pensar. Las palabras eeüiales 
estaban en contradicción con sus acciones anteriores y 
no obstante su poderío y encumbramiento, parecía "em-
briagarse con la presencia de la modesta florecí!la. 
-Olvida tres años tr is tes-continuó Faraór i - . ¡Se to-
mo ei manto de Neet que borra las pequeñas nieblas ce-
lestes! Vuelvo a continuar la interrumpida conversación 
Yo quiero olvidar... pero es en vano-exclamó llevándo-
se la mano al pecho como si le oprimiere—ni vuelve ei 
tiempo ya ido, ni se pierde el recuerdo del pasado' 
Basmath lo contemplaba como sumido en tiolor ínl 
sondable..Diríase que Faraón era un pobre hombre d ¡ 
las memorias, fatigado de su vida desastrosa y egoviado 
de sus espesos vapores. 
- S i el recuerdo no se pierde, ¿por qué dudaste i 
tonces?—se atrevió a preguntar. 
-¿Olvidar?—exclamó llevando 
Una de ellas aparece sebre una| una mazmorra y que allí metian 
roca cerno muerto en un memen-, vivos a los castigados, 
to de desesperación. \ Se fundan para ello en que la 
La expectación es grande y el habitación tiene íólo la entrada 
público trata de inquirir detalles de la compuerta del techo en el 
del hallazgo, teniendo que inter-j hueco abierto por una ventana 
venir la policía para imponer or-!Çl^e podría servir de mirilla o 
den. ¡ punto de vigilancia. 
Las amcridades judiciales y sa-| Sin embargo, la creencia más 
i general es que se traía de que 
I como antiguamente se enterrabaik 
I los cadáveres en los templos, qui* 
\ zás en la guerra de la Indepen-
I dencia o en alguna otra ocasióDr 
¡ no teniendo donde efectuat losen* 
I terramientos, habilitaron la cripta 
• de la mencionada capilla, hacién-
j dolo por esta razón a piedra f 
lodo, y para descolgarles cadá-
j veres fueran atados con cueráas. 
i ,Los comentarios siguen enaü' 
en-
su mano h^cia la 
frente- No; di mejor ¿por qué huíste? Si hubie? 
dado ¿reconocería el camino? a elvi-
i mento, y el hecho ha producido 
I enormísima expectación, 
j Se ha íoimado una cola inter-
I minable de curiosos y ha habido 
\ necesidad de requer i rá unas pa* 
I rejas de Seguridad para que man--
j tengan el orden en la cola, 
j El propietario de la finca faeili* 
I ta el acceso a cuantos desean í6' 
\ conocer el lugar del macabro Itf' 
\ llazgo. 
I tmammmmamammmmmmií 11 :aMie^ s^ aísss^ =^ ^ 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radica! SIN OPERACION m 
dolor. Procedimiento espailol pt0' 
pió y único. Sin Esclerosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
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P á g m a T 
C U E S T I O N D E EN-
SEÑANZA 
L o s e t e r n o s 
f a r s a n t e s 
El grit0 en e^  cielo han puesto 
nuestros izquierdistas por e\ in-
forme del Consejo superior de 
Instrucción, e.i que se conceden 
derechos a la enseñanza colegia-
da. 
Solo se trata de acomodar 
naesíra segunda enseñanza, a los 
procedimientos adoptados en to-
dos los pueblos civilizidos, ¡que 
consideran en lo que vale la cul-
tura y rinden pleitesía a la liber-
tad y a la demoejacia. 
Porque concediendo a centros 
particulares, sujetos a las normas 
me del Consejo de instrucción. 
Porque monopolio docente del 
Estado, equivale a pretender que 
el pueblo sea a imagen y seme-
ja r z i de aquél, cuando la demo-
cracia exige que Estado y Go-
bierno se formen a imagen del 
pueblo. 
El monopolio docente, preten-
dido por nuestros flamantes iz-
i quierdistas, viene a ser una de-
j mocracia al revés, en que el pue -
blo no solo no es soberano, sino 
que está sometido en cuerpo y al-
ma al Gobierno, que es, muchas 
veces, la representación de un 
exiguo sector social. 
Los izquierdistas, al oponerse 
!a la libertad de enseñanza inicia-
da por el Consejo de Instrucción, 
ofenden la libertad y abominan 
de la democracia. 
¡Con ello, dicen que se favore-
prescritas por el Estado, f Acuita- ! a las órdenes religiosas! 
des idénticas o parecidas a las de 
.los centros oficiales, en lo que a 
enseñanza y exámnes atañe, sur-
..ge espontáneamente una digna 
emulación, entre los profesores 
oficiales y privados, que bien en-
cauzada puede derivar a los alum-
nos, en beneficio de estos, y en 
innegable acrecentamiento de f'a 
cultura patria. 
Cuantos temen esta emulación, 
¿Pero quien impide a nuestras 
izquierdas erigir y organizar sus 
centros docentes? 
í Ah! Es que esto supone espíri-
tu de sacrificio, abnegación, 
constancia y otras virtudes que 
no suelen germinar en el campo 
izquierdismo. 
Funden sus colegios, y no gas-
tarán energías en patalear contra 
la libertad de enseñanza iniciada, 
manifiestan su incapacidad para ique con ello ultrajan la libertad, 
enseñar a su menguado afán por; i pufenan contfa la cuUura, y pro-
el progreso cultural de España. ! fanan la democracia. 
Con este procedimiento se Jha- j Alardean de lo qUe carecen, y 
ce honor a la |libertad, toda vez rezagados ea la marcha de la fei-
que a esta defiende cuanto se vUjzación> los izquierdistas eSpa. 
opone a todo monopolio, mucho ñoleS con su conducta o 'voceiío 
más cuando el objeto monopoliza 
•do es una función social, cual la i 
enseñanza, porque entonces, co-1 
mo en el caso presente, el Estado | 
abusando de su poder detenta \ 
derechos que no le corresponden, \ 
>que radicalmente pertenecen aí;| 
-cuerpo social. 
Mas conforme con la libertad 
•sería que se apoyasen y fuesen t 
subvencionado * los centros de j 
enseñanza que reúnan condició-
nes legales, habida consideración i 
deque el Estado en esta, 'como 
en otras [tantas cuestiones, solo 
-4ebe ejercer misión supletoria. 
La democracia misma, de que 
tan hipócritamente a l a r d e a n 
nuestros izquierdistas, queda me-
jo r parada, con la libertad de en-! 
señanzi que se inicia en el infor-
repiten constantemente: 
Muera el que no piense 
igual que piense yo. 
Son los eternos farsantes. 
ELÍAS OLMOS 
Representante 
Necesita en esta plaza la muy 
acreditada 
SOPA F A C I - G L O R I A 
Que esté bien impuesto en el co 
mercio de ultramarinos y con 
buenas referencias. 
Dirigirse a TORRES Y F A C I . 
Monroyo , 1.—Zaragoza. 
3 £3.-
B R O N C H A L E S 
NUEVO SERVICIO ds AUT0M0V.LE8 
A PARTiR DEL 1.° DE JULIO SE E S T A B L E -
CERÁ UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
ni 
^Salidas: de Santa Eulalia, lunes, miércoles y vier-
íies, a las doce y quince; o sea a ía llegada del rápido 
de Valencia. Martes, jueves, s á b a d o y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valencia. 
• 
K E G R E S O D E B R O N C H A L E S 
Calida; todos los días a las seis para llegar a Santa 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y míxío de Calaíayud. 
P r e c i o , 4 , 0 5 p e s e t a s b i l l e t e 
P I N C E L A D A S 
L . A G L O R I E T A 
i 
Alegre es la Glorieta 
que en la noche quieta 
brinda generosa a dar un . paseo 
y abre sus puertas siempre sonriente 
al burgués tranquilo don Indiferente 
y a don Galanteo. 
Hacia el reverbero 
del foco híchicero 
van con sus colores lindas mariposas,, 
y esas avenidas bien iluminadas» 
con su gentileza, dejan matizadas 
mujeres hermosas. 
Sobre tus arenas 
ya no surgen penas, 
risa cristalina rima en tu canción, 
ráfaga optimista flbta en el ambieaíe 
y con tu conjunto brindas a la gente 
despreocupación 
Nacen con tus fl3r¿s 
anhelos y amores, 
mueren ilusiones, arrullos, cadencias, 
surgen y se esfuman verdades e intrigas 
y tú, bienhechora, acoges, mi 
callas... y silencias. 
O b r a s p ú b l i c a s 
Visto el resultado obtenido eá 
la subasta de las obras de repara-
ción, explanación y firme de los 
kilómotros 81 y 92 al 100 de la 
carretera de Teruel aCantaviéfá, 
celebrada en esta ciiUad, esta Je-
fatura de Obras públicas ha teni-
do a bien adjudicar dicho servi -
cio a don Marcos Armelles Sal-
vador, vecino de Arens del Maes^ 
tre (Castellón) por la cantidad de 
51.200 pesetas, siendo el presu-
puesto de contrata de 56.26370. 
am»-Mua*aa*BajB.SB 
.^hfVr/í A-
3 
j i 
taños ft Si Mí 
V I L L A V I E J A DE NÜLES (Pro-
vincia de Castellón.) 
mmammm 
PROPIETARIO 
liara s. 
i mmm ím 
HMÍffl 
Cuando intervaladas 
caen diez campanadas, 
queda solitaria la alegre Glorieta, 
y el reloj, que ordena con su recio acento, 
parece la esquila de un viejo convento 
llamando discreta. 
JOSÉ M * R. RADÍLLO., 
Teruel, julio-1930. 
3 
i Aguas minero, med iciím'-es, cío -
í rurad s, inauantia!, a t ú r a l e s , 
[ calientes. Temperatura 45° C. 
DE 
GOBIERNO CIVIL 
En este Gobierno se nos ha fa-
cilitado el siguiente despacho, so-
bre asuntos sociales, para su pu-
blicación: 
«Las noticias recibidas de pro-
vincias acusan las siguientes no-
vedades: 
Alicante.—La huelga de calza-
do en Sax continua en igual esta-
do. 
Granada.—Reunióse el comité 
no hubo posibilidad de ponerse de 
acuerdo patronos y obreros en la 
huelga de Alquife por intransi-
gencia de aquellos. 
Murcia. —La huelga de hilado-
res en Aguilas estacionada; la del 
ramo de espartería an Cieza so-
lucionada. 
Nhvarra.—La huelga de Vera 
del Bidasoa continua pacíficamen-
te. 
Tarragona. — S i g u e igual la 
huelga de ladrilleros en Reus. 
Valladolid. -Las huelg xs agrí -
colas de Tiedra de Casasola si-
guen en igual estado. 
Vizcaya.—La huelga de alba-
ñiles sigue mejorando, la del Ca-
nal de Ordunte trabajan pocos 
por hab^r marchado a segar la 
mayorí 
En este Gobierno se ha presen-
tado una instancia suscrita por 
don Vicente Calvé Miguel, como 
presidente de la sociedad Baños j 
de la Fuensanta, de V i l l d , solici-
tando sean declaradas de utilidad 
pública las aguas del manantial 
de la citada sociedad. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
H A C I E 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Francisco Lorenzo, pese-
tas 30.859i03. 
> Emiliano P, Pérez. 100. 
* Luis Sauras, í.975'10. 
> Agustín Sauras, 17.333.47. 
i Trinidad A 1 m é c i j a , 
4.195'35. 
» Francisco Romero, 19 mil 
839'19 y 
Señor depositario-pagador de 
Hacienda, 5.039*50 y 1.50572. 
S o l d a d u r a 
• 
Gui l lén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
le interesa saber que la 
i l B U 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóv 
NeOMATíCOS D E TODAS L A S M \ R C A S . 
A C E I T E S Y G^ASAS^BOMBAS DE P I E , 
D E MANO Y D E MOTOR.-SUjlASo-HORI^A-
M ! E sTAS. -FAROS . -AVlSADOííeS . -ACCS-
SORÍOS E N G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : DE P I E Z A S D E RECAMBIO : t : : 
Taller de r n i U s ie M t i t o n í á w 
ffiíii-íiiiíi.!iiiiiiíii: 
V A L E N C I A 
OG&fatài ab mei "2*00e pesetai 
^pafca, trimeetre t . . . 7*6- » 
KÉ^BPÍIQTQÍ HB tüo 42*00 > 
i o C BC IM T I M O 
9 
Teléfono 7B 
Teruel, Ittñés 14 de julio dc 1930 A fio HI. 
(eontinuación de ia La ¡plana) 
brillante rojo en cuyo centro se 
jncrnsta peño blanco sobre el que 
se tordan y aplican cuatro tiestos 
fJoridos. Las Alores más grandes 
<pie salen de la maceta se bordan 
al pasado plano con lana granate, 
y las pequeñas se bordan en lana 
color lila y otras, color geranio. 
Todas las flores se adornan con 
mides hechos t n lana negra. 
Apuntadas lanzadas también 
con lana negra, se hacen todos los 
íàllos de las flores, y los tiestos 
se recortan en lana rosa marchita 
y se sujetan al fondo con punta-
das hechas con lana negra. 
El circulo bordado se coloca, y 
splica sobre un cuadro de paño 
rojo. 
E l círculo blanco del foddo ver-
de 32 centímetros de diámetro, y 
í-i tapete 50 de lado. 
El círculo se aplica con lana ne-
gra, y con la misma se hace el re-
mate y las cuatro borlas que lleva 
€a las esquinas. Este tapetito am 
pliad© queda precioso para mesa 
íie comedor y las medidas se ajus-
tan al ancho y largo de la mesa. 
Por último, mis buenas amigui-
tas, os describiré un fondo de 
Mmpara que es de raso crema, 
cuyo dibujo lo forma un pájaro 
descansando en una rama florida. 
Eí cuerpo y las alas del pájaro 
se bordan a punto de fallo con 
seda azul porcelana y se sombrean 
con puntadas lanzadas del rais no 
?onc. La cabeza se borda con Í zul 
pastel en tono medio. E l ojo y la 
puta se bordan con negro. 
Las flores se bordan con seda • 
rosa marchita en dos tonoír; todos' 
los pétalos de las flores se perfilan ' 
con punto de fallo 3r se sombrean 
con puntadas lanzadas del mismo' 
tono que la empleada para los pé 
láíos, v el centro de las flores se 
borda en seda negra. | 
Las hojas se bordan con dos 
ïcnos de stda veide. I 
Este centro bordado también 
puede servir como fondos.de bibe-
lot o centro de almohadón. 
Después de bardado el fondo 
dé lámpara se dejan alrededor 
unos cinco centímetros de raso 
li* o y se remata con fleco de ¡ 
cristal. I 
Y basta por hoy de labores. 
Cariñosamente os saluda, bellas 
kctoras, vuestra, 
CELINDA. 1 
r AJURIA a A.-VITOR1À 
MAQUINARIA A G R I C O L A 
CAPITAL: DJEZ MILLONES D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
ESTA CASA FABRICA EN jGEANDES SERIES 
Toda clase de arados: Arados Frabanf ,con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castil la. Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; [arados Viñero y 
Alondra. Seirbradoras, Gradas , Corfarraíces , Cortapajas, Mol.nos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, efe. 
m 
MURIA 
J 
L a T n l l a d o r a A J ü E I A 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N CÍFRAS I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AJÜRIA: cifras muy superiores a la 
^enía colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esfa Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Masscy-Harr í s y los motores ingleses Lister. 
Para leda clase de maquinaria agr íco la consultad a ía C e s a AJURIA. Ninguna 
le aveníaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
Ex. 
S U C U R S A L E S 
IL 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Ejea de los Caballeros 
Estella. 
Gerona. 
Granada* 
Guadalajara. 
Huesca, 
jaén. 
jerez de la Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
> 'éri-da. 
Orense 
Oviedó i 
Pakncia. 
Painiia de Mallorca. 
Ponteveárv. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
- •• •-
oáníánder. 
•Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de ía Reina. 
Teroef. 
TudeSa. 
Valïadbltd. 
Zamora, 
isfoza. 
mm\ ñ l i l i : Cale U ¡mm Mi Riere 36. 
de lleno en el estudio de jas 
pesicionesde St villa y B r^ce) 
na, las cuales considerades^^ 
puntos de vista, el artístico y J 
económica. 
Desde el punto de vista artisf 
cu Bercelona se encarga de cXh'' 
bir a la vista de todos, lo que ^ 
pfcña vale y que la mayoi ta delo^  
españoles desconocen, llenando 
' completamente y quien en dema. 
1 sía para ese fin 50 salas de un pa* 
lacio ad hoc. Además los paíaCi0* 
construidos por España son todos 
imagen del arte antiguo dicíen^ 
que ha sido un error el usar ese 
arte antiguo para presentar ío 
i demf; y íilsba ctrís rscicnese 
! acierto de usar arquitectura mo. 
I derna, aunque algunes de ellos 
I no llenen completamtnte al qye 
¡ los contempla, pero siendo otros 
j como el de Hungría, perfecto mo' 
j délo del arte moderno. 
I A la Exposición de Sevilla ^ 
achaca la monotonía en la cons' 
trucción de sus edificios tomando 
por base el estilo andaluz, así co-
mo el haber presentado los valo-
res artísticos antiguos en unión-
de los modernos de Mezquino va-
lor. 
En cuanto a lo económico afir-
ma que se rumorea, ha sido un 
fracaso, pero tiene en cuenta qu&-
se ha querido mostrar al extran-
jero el valor de España, y reco-
mienda otro medio mejor para.-. 
acreditarse una nación que \zs 
Exposiciones el trabajo. 
El público despidió al orador 
con una gran ovación. Felicita-
mos efusivamente al señor Mirat 
que tantos éxitos obtiene en estos-
i cursos de conferencias. 
CORRESPONSAL. . 
C o m i s a r í a d e 
V i g i l a n c i a 
E s p e c t á c u los 
Teatro Márin. — La proyección 
del primer capitulo de la cinta 
«MetrópoHe> — cuyo argumento 
apareció ha tiempo en una de 
nuestras páginas cinematográ-
ficas—constituyó ayer un verda-
dero éxito. La «Ufa» se acredita 
con ese gran film. 
Vaya un aplauso para la em-
presa por ello y por la excelente 
temperatura que en la función de 
1:; noche reinaba. 
Los cursos de ve-
raneo de la Uni-
versidad de Zara-
goza en Jaca 
COjNFEBENCIA DEL SE-
j ÑOR VALENZUELA 
i ; LA ROSA 
g En el teatro «La Unión faque-
ra> se celebró el domingo último 
la segunda conferencia del curso 
organizado por la Universidad de 
Verano. E l teatro se hallaba com-
pletamente lleno de lo más selec-
to de la sociedad jaquera, de ve-
raneantes y de todos los alumnos 
extranjeros y españoles de la Uni-
versidad. 
Fué presidido el acto por el al-
calde ejerciente señor Abad, don 
Ricardo del Arco y el director de 
la Universidad de Verano señor 
don Domingo Mi ral. 
Don Ricardo del Arco hizo la 
presentación del ilustre abogado, 
aunque, como él dijo, no necesita 
presentación, por ser de todos co 
nocido por sus dotes de periodista 
afamado, de crítico de arte y ase-
sor iurídico de la Confederación 
del Ebro, así que se limita a dar-
le la bienvenida en nombre de la 
Universidad. 
A continuación comenzó su di 
sertación el señor Valenzuela La 
Rosa acerca del tema «Las expo-
siciones de Sevilla y Barcelona», 
dando las gracias al señor Del 
Arco por las alabanzas que le ha 
dispensado, y dice que ha elegido 
el tema porque es periodista y el 
En esta Te fatu ra se personé 
iEcequiel O'.tra Ramírez, de '35-
¡vños, soltero, con domicilio en 
j Sagunto, que vino de Calatayuá 
a Teruel, a las faenas de ía siegar 
en unión de nueve campaneros,, 
manifestó que sufrió un ataque al-
at l i ! corazón en la carretera de Zara-
_ _ . jgoza, y al reponerse notó la falta 
periodista ha de tratar de cosas de 950 Pesetas ^ llevaba en un 
de actualidad como son las Expo- icint0 de cuero Producto de su tra-
J 
sidones de Sevilla y Barcelona 
Las Exposiciones, dice, son el 
examen de conciencia de un pue-
blo. Da a conocer el ori « en de 
las. Exposiciones, haciendo una 
historia de ellos, y deteniéndose 
de BU modo especial a considerar 
íá Hispano-francesa de Zaragoza, 
de la que han copiado las moder-
nas Exposiciones algunos de los 
pumos básicos. En la exposición 
de Zaragoza se destinaron 11 sa-
las a presentar el público el arte 
español, en numerosos objetos en 
ellas exhibidos y del mismo mo-
do las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona han presentado a espa-
ñoles y extranjeros las bellezas y 
el arte español. 
Dichos estos preámbulos entra 
bájo. 
Denunció a sus compañeros co-
mo presuntos autores de la susr 
tración. 
G A C Í T I L L A S | 
En esta Redacción han entrega-
do un llavín encontrado el día ií* 
de los corrientes. 
MUCHACHA"de SERVICIO 
necesítase. Detalles en esta Ad-
ministración. 
Sección de Segu-
ridad 
Se ha posesionado de su carga 
en esta Sección de Seguridad ef 
cabo del mencionado Cuerpo don 
Toaquín Sánchez Collado. 
I 
to 
